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FORTRAN Program of Preparing Contour Maps for Geologic Use 
  Kaichiro  YAMAMOTO and Niichi  NISHIWAKI    1 
 Abodehella, A New Genus of Tetrataxid 
Foraminifera from the Late Permian 
  Yuji  OKIMURA, Ken-ichi  Ism', and Keiji NAKAZAWA  35 
On the Stylohyoid Bone of Naumann's Elephant 
(Elephas  naumanni  MAKIYAMA) from Lake Nojiri 
 NOT1/11Sa INUZUKA, Yoshikazu HASEGAWA, Hiroshi NOGARIYA 
 and Tadao KAMEI 49
NOTICE
   The former "Memoirs of the College of Science, University of Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The "Series of 
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